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本論文は安永から慶応に及ぶ近世後期に制作された漢詩について， (1)中国詩の受容， (2)先行邦人詩の受容， (3)漢詩
選集の刊行という三つの視点から考察したものである。第一部「近世後期における中国詩受容の諸相」は 3 章，第二




































平成10年 7 月 28 日に本論文の公開審査を行い，学力確認をした。
本審査委員会は本論文が博士(文学)の学位に値するものと認定する。
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